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n:cnikahi ibunya adalah laki~gaki yang menghami:inya Hila yang 
m;;mkahinya hukan laki·laki yang rnenghdWm!lf~yaI hubungan 
nasab menjadi tidak ada kafer.a akau nikahnya :;endil j S-':Ci11a 
hukl:m tidak sah. Deogan demikmn nasab anak hanya terhl;bung 
kepada ibunya atau keluarga ibunya. 
Agai< berbeda dengan kctentuan tersebur, dalam Kitab Undang­
Undang Hukum Perdata (8W), tl;!rdapa~ ketent'Jan harl\\'<J anal.: :llar 
nikah dapat mer..iadi anak sah jlka ada pt:ngakuan dari kcoua orang 
tuanya, dalam haJ im Jaki-J.aki yang mcnghamili, ba!l\va unak yang 
dikandung itu adalah anaknya. Judi anak basil hubl.lngan inceslpun 
statusnya dupat menjadi anak sah dun mempunyai hu:;ungan 
hukum baik dengan ayah maupun ibuliya, 
b. 	 Mcngenai hak perwalian terhadap Hnak hasil huhangall incest. 
daiam hal Illi p',;:rwalian terhadap perk':I\vinannya, daLnTI ~ukum 
Islam tcrhadnp anak hasil hubungan incest j:ka anak tcrsebut 
adaJah laki~laki masalah wali nikah, bukanlah menjadi :,uatu 
p:;-:rmasalahan, karena \\'1\11 nikah ini lebih dtsyar,dkJl1 untuk 
mcmpelai wanita. Jika anak itu waniw., :naka anak tcrs~but tidak 
mendapatkan wali dan ayahnya. Tidal:: berhaknya ayah unt'Jk 
n:enjadi wah kart!na putusnya hub~.mgan nasal; ap..ta~a anal,. d(;ngan 
sang ayah, nasabnya bzmya terhubt:ng dcngan I"bunya AK<l:l 1;::tapi 
;lUtusnya hubungan nasab antara ayah dan garis !aki-Iakl i\c aln5, 
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tidak 	memutus hubungan kekerabattln antarn ::nak def'gan h::-abat 
kandung atilu keraba: seuyah dari ibt.:nya. Mo.ka denglln s::ndilinya hal< 
untuk menjadi \\111i bergeser kcpada urutan ber:kutny<:.. 
2. 	 Saran 
Berdasarkan pada selurJh uraian dalam pGmbanusun skripsl iOl, hal-hal 
yang dapat dlsarankan oleh penul!s adalah sebagai r.erikut: 
a 	 Mcskipun Kompilasi Hukum fsga~ membolchkan war;ita hamil 
akibat zina llntuk dinikahkan, bukan bi:r;:.r!l hal tcrscbu~ holch 
(hjadikan suatu kebiasaan. Karcna walau bagaimanapun :;:lna 
adaJah perbuatan tcrccla yang sccara :egas dilarang okh Djaran 
isl;un, Karcna itu dipcrlukan upaya pcnyadaran kepada masyarabt 
dalum hal pCl1hramalan ajaran agama harus lebih dlWlngkat~lkall. 
b. 	 Scbebrn dilangsungkan perkawinan, maka para pihak hem!aknya 
mcnyclidiki terlebih dahulu mengcnai syarat-syamt "tJ.upun rukun 
dalam perkawinan, agar terhindar dari hal-hal yang dupat 
mcmbatalkarL!dapat mengakibatkan pernikahJrl tersebut mt::nJadi 
tidak sah secara hukum. 
c. 	 Dipcr;ukan aturan dan sanksi hukum YUt:.:; tegas bagi p~;aku 
hubungan incest, agar masyarakm ml.!rasa takul tlntuk m.:lakukan 
perbuatan tersebct dan mcrljadi j-t:ra bUn pemah meng,tlamir,y2.. 
Hal in! juga diperlt.:.kan sebagai usaha prevcntif g"Jna rnemberikan 
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